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Resumen: Ubicado dentro del área de alcance del Grupo de Investigación denominado Pós-
colonialidade e Integração Latino-americana (Poscolonialidad e Integración Latinoamericana), 
el proyecto de investigación denominado Percepção da Integração Regional na Fronteira do 
Brasil, Argentina e Paraguai (Al que pertenece el plan de trabajo aquí presentado) hace parte de 
los esfuerzos de producción académica en el campo de los estudios de frontera y de las teorías 
poscoloniales, aplicados a la realidad de la integración regional en el ámbito del MERCOSUR. 
En términos específicos, el proyecto de investigación elige la región de la frontera trinacional 
Brasil-Paraguay-Argentina como espacio privilegiado desde el cual estudiar la percepción de los 
esfuerzos de integración regional en el ámbito del MERCOSUR. Así, se busca conocer la 
percepción que diversas personas representativas de los más diversos áreas públicas y privadas 
de las ciudades de la Frontera Trinacional tienen sobre los procesos de integración, tales como el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que integran a los tres países de la Frontera 
Trinacional. Con ese objetivo se entrevistó a tales personas sobre los límites, dificultades, 
potencialidades, conveniencias, etcétera, de éstos proceso que son percibidos por ellos. Los 
entrevistados en el marco del plan de trabajo del autor que focalizaba en Ciudad del Este, 
Paraguay, fueron el Gerente de Operaciones de la Terminal de Ómnibus, la Directora de 
Medicina Médica del Hospital Regional, el Jefe de Gabinete de la Gobernación de Alto Paraná, 
la Gerente de un Shopping representativo, el Comisario Principal - Director del a Cuarta Zona 
Policial, la Coordinadora del Centro Regional de la Mujer, la Directora Pedagógica en 
Bachillerato Científico del Centro Regional de Educación Dr. Gaspar R. de Francia, y el Jefe 
Regional de Migraciones de Alto Paraná. El proyecto aún continuará por un año, en el que se 
procederá al análisis de tales entrevistas, a la unión de las informaciones obtenidas de ellas, así 
como a cotejarlas con las entrevistas de Puerto Iguazú, Argentina, y Foz do Iguaçu, Brasil, por lo 
que sólo entonces se obtendrán resultados y conclusiones.  Agradecemos al Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por la beca de iniciación científica 
concedida. 
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